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vite à ce rythme et il devenait rapidement impossible de les tenir, les 
soldats étaient donc obligés de se relayer tous les quarts d’heure environ. 
En novembre 1915, la neige ayant complètement comblée les tranchées, 
les soldats français et allemands ont été obligés de passer sur celles-ci 
pour aller aux corvées : impossible de ne pas être vu. Une trêve d’un jour 
fut alors tacitement respectée par les deux camps. D’autres anecdotes 
courantes sont évoquées dans le récit et lui donne consistance : la ration de 
gnôle avant l’attaque, les nettoyeurs de tranchées ou encore la confession, 
la veille de l’offensive, auprès du camarade prêtre. Écrits simplement, sans 
emphase ni sentimentalisme mièvre, les souvenirs d’Auguste Chapatte 
sont très plaisants à lire. Ils sont porteurs de la portée morale d’un vétéran 
qui raconte son expérience de guerre.
Thérèse Krempp
Daltroff (Jean), La synagogue du quai Kléber. Strasbourg (1898-1941), 
I.D. l’Édition, 2012, 96 p.
La synagogue inaugurée en 1898 était l’œuvre de l’architecte Ludwig 
Lévy, de Karlsruhe. Par son architecture, elle se rattachait aux grandes 
synagogues monumentales construites à la même époque en Allemagne, 
symbole de l’émancipation réussie et affirmation d’un judaïsme moderne 
bien intégré dans la société de l’époque. Dans la nuit du 30 septembre 
au 1er octobre 1940, un commando de la Hitlerjugend du Pays de Bade 
l’incendia. Ses derniers vestiges furent rasés l’année suivante. Ce livre 
est la version actualisée d’un précédent ouvrage de l’auteur, paru en 
1996. Il comporte des éléments nouveaux comme le rétablissement de 
la vraie date de l’incendie, fruits de nouvelles recherches de l’auteur. 
L’ouvrage, abondamment illustré, comportant glossaire, biographies et 
bibliographies, dépasse l’histoire du lieu, abordant en amont l’histoire des 
juifs strasbourgeois et en aval celle des Justes d’Alsace, en écho à la nouvelle 
allée, inaugurée à Strasbourg. L’auteur y rend également hommage aux 
anciens maires de Strasbourg et Haguenau, Charles Altorffer et André 
Traband, ainsi qu’à l’ancien aumônier de la Brigade Alsace Lorraine, 
Pierre Bockel. 
Gabrielle Claerr Stamm
Frey (Yves), La guerre d’Algérie en Alsace. Enquête sur les combattants de 
l’ombre 1945-1965, La Nuée Bleue, 2013, 269 p.
Décidément, les publications d’Yves Frey sont toutes des œuvres 
pionnières. Elles ouvrent chaque fois un chapitre inédit dans 
l’historiographie de l’Alsace contemporaine. Après sa thèse sur les Polonais 
d’Alsace (2003) et l’ouvrage collectif qu’il a dirigé sur Ces Alsaciens venus 
d’ailleurs. Cent cinquante ans d’ immigration en Alsace (2009), il nous 
propose la première synthèse sur les répercussions dans notre province 
